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Situqciones de personal.—Orden de 26 de julio de 1954 por
la se dispone pase a la situación de "al servicio de
otros Ministerios" el Capitán de Navío (G. S.) don Luis
Carrero Blanco.—Página 1.216.
Licencias por enfermo.—Orden de 26 de julio de 1954 por
la que se conceden dos meses de licencia por enfermo al
Teniente de Navío (A) don Joaquín , Vila-Belda Este
llés.—Página 1.216.
Licencia para contraer inatrimonio.—Orden de 26 de julio
de 1954 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío D. Eloy Señán Ferrer.—
Página 1.216.
Pase a la Escala de Tierra.—Orden de 26 de julio de 1954
por la que se dispone pase a la Escala de Tierra el Capi
tán de Máquinas D. Enrique Bonet Alberti.—Página 1.216.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 26 de julio de 1954 por la que se dis
pone el embarco, con carácter accidental, en el remolcador
R. P.-30, del Sargento Fogonero D. Marcelino Díaz
Seoane.—Página 1.216.
Situaciones.---,--Orden de 26 de julio de 1954 por la que se
dispone cese en la situación de "procesado" y pase a la
de "disponible" el Contramaestre primero D. Julio Fer
nández Díaz.—Página 1.216.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Autorización para contraer inatrimonio.---Orden de 26 de
julio de 1954 por la que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Marina








Situ;3ciones de personal.—Se dispone que el Capi
tán de Navío (G. S.) don Luis Carrero Blanco cese
en la situación de "disponible forzoso" y pase a la de
"al servicio de otros Ministerios", como comprendi
do en el apartado- b) del artículo 7.° de la Orden
Ministerial de 10 de junio último (D. O. núm. 132).
.Madrid, 26 de julio de 1954.
'Excmos. Sres. . .
Sres. .
1\10RENO
Licencias por enfermo.—Como resultado de expe
diente incoado a instancia del Teniente de Navio
(A) don Joaquín Vila-Belda Estellés, y de acuerdo
con lo informado por los Organismos competentes
de este Ministerio, vengo en conceder a dicho Oficial
dos meses de licencia por enfermo, con residencia en
Palma de Mallorca, debiendo cesar en el cañonero
Pizarro.
Durante el período de licencia, el interesado perci
birá los haberes que le correspondan por la Habili
tación General de la Base Naval de Baleares.
Madrid, 26 de julio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base
Naval
de Baleares.
Licencia para contraer matrimonio.—Con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941
(D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer
matrimonio con la señorita Eulalia Llarena Codesi
do al Teniente de Navío D. Eloy Señán Ferrer.
Madrid, 26 de julio de 1954. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.
Pase a la Escala de Tierra.—De conf9rmidad con
lo propuesto por el Consejo Superior
de la Armada,
y en cumplimiento a lo acordado
en el Consejo de
Ministros celebrado el día 9 del actual,
se dispone
pase a la Escala de Tierra
el Capitán de Máquinas
D. Enrique Botet Alberti, que quedará e5calafonado
entre los Capitanes de la referida Escala D. Emilio
Nieto Puente y D. Juan Fernández Sueiras.




Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, General Inspector del Cuerpo de





• Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—A. .propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
.se dispone el embarco del Sargento Fogonero don
Marcelino Díaz Seoane en el remolcador R. P.-30
como tal Sargento Fogonero y con carácter acciden
tal, en tanto no se encuentre cubierta la plantilla de
Mecánico segundo de dicho remolcador.
Este destino se le confiere con carácter- forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 26 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Situaciones.—Sobreseída la causa número 199/53,
instruída por la jurisdicción del Departamento Ma
rítirilo de Cádiz al Contramaestre primero D. Julio
Fernández Díaz, se dispone cese en la situación de
"procesado" y pase a la de "disponible".
Madrid, 26 de julio de 1954.
Excmos. Sres. . . .
o
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE ,MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la Ley de
23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autorización
para contraer matrimonio con
la señorita Concep
ción Martínez Alonso al Teniente de Infantería
de
Márina D. José Más Requ-ena.
Madrid, 26 de julio de 1954. MORENO
"Excmos. Sres. Almirante Capitán General del
De
partamento Marítimo de Carfageña e Inspector
General de Infantería de Marina.
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AMENTO MARÍTIMO DE CÁDIZ.
• •
bastas.--Dispuesta por la Superiori
m pública subasta, con un descuento
1 sobre su precio tipo, de los materia
n las clasificaciones números 1, 2, 3,
11, 12, 13, 15 y 16 (publicadas en el
kL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
13 del presente ario), se hace público
onocimiento que, a partir de las once
Ir-lana de los días 9. 10 y 11 del pró
agosto, se procederá a la celebración
; de referencia, las cuales tendrán lu
mal de La Carraca.
ziones que no sean adjudicadas en los
serán subastadas, sin limitación de
lana, a partis de las once horas de la
días 12, 13 y 14 del citado mes de
ial se encuentra depositado en el ci
dondé podrá ser examinado a partir
ión del presente anuncio y hasta la
.
re del primer día señalado para la ce
s subastas.
de condiciones y demás circunstancias
tifiesto en las oficinas de la Secretaría
)s Económicos de este Arsenal todos
bles, de diez a trece.
le la publicación de los anuncios de
;erá abonado a prorrateó entre los ad
,a Canraca. 20 de julio de 1954.—E1
:endencia, Secretario de -la Junta de
nio García Matres.
DEPARTAMENTO MARÍTIMO DE EL FERROL
DEL CAUDILLO.
Subasta.—Dispuesto por la Superioridad la venta
en pública subasta de material inútil para la Marina,
se hace público para general conocimiento que se
procederá a la venta en pública subasta del material
que a continuación se indica y en las fechas que se
expresan, las cuales tendrán lugar en la Sala de
Subastas de la Comisaría del Arsenal de El Ferrol
del Caudillo.
- Día 26 de agosto de 1954.
A las 10,00 horas.-Una caldera Yarrow. 100.000 pts.
A las 11,30 horas.-3.000 Kgs. material




Día 27 de agosto de 1954.
,A las 10,001oras.-Ejes y otro material. 147.180
A las 11,30 horas.-Una caldera Yarrow. 115.000
Día 28 de agosto de 1954.
A las 10,00 horas.-Máquinas herramien
tas.. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 53.800




Los pliegos de condiciones estarán de manifiesto
en la Jefatura del Negociado de Acopios de la Co
misaría del Arsenal, Comandancias de Marina de
La Coruña, Bilbao y El Ferrol del Caudillo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 24 de julio
de 1954.—E1 Capitán de Navío, Presidente de la
junta d'e Venta de Material Inútil, Alejandro'Mac
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
